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    中国文化国力在世界历史上的影响主要表现在两个方面，一是在公元第一个一千年形成了覆盖整个
东亚，远播南洋与塞北的华夏文化圈；二是在第二个一千年启发了西方的现代文明，并完成自身从相对
比较中的衰落到由边缘而中心的复兴。 
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    启蒙时代西方社会文化生活中普遍出现一种泛中国崇拜的思潮，人称“中国潮”。它将近五个世纪
西方不断美化的中国形象推向高峰，中国几乎成为西方文化向往的乌托邦。 
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    中国落后，并不像一般想象得那么久，也并非像某些玄奥的理论论证的那样是由某种中国文化的本
质注定的、必然而不可逆转的。 
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    即使在衰落的年代里，中国文化也未停止它对世界文明的贡献。我们在此关注的是世界现代化的中
国经验维面。在世界现代历史上，中华文化的世界贡献依旧体现在华夏文化圈与西方文化圈两个方面，
我们首先看西方文化圈。 
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